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Origen
? IBB se crea en 1935
? Surge de la separación del Departamento de 
Botánica del Museo de Ciencias Naturales
? Fundador: Pius Font i Quer
? Biblioteca y archivo para estudio del herbario
Procedencia de los fondos
1. Documentación derivada de la 
actividad institucional
2. Donaciones
3. Fondo Salvador
Procedencia de los fondos 
1. Documentación derivada de la actividad institucional
1.1. Junta de Ciencias Naturales 
de Barcelona (1906-1935)
1.2. Documentación generada 
en el IBB bajo la dirección 
de:
? Pius Font i Quer (1888-
1964)
? Antoni de Bolòs Vayreda
(1940-1964)
? Oriol de Bolòs Capdevilla
(1964-1984)
Procedencia de los fondos 
2. Donaciones de archivos personales
? Ramón Masferrer
Arguimbau (1850-1884)
? Frederic Trèmols Borrell 
(1831-1900) + herbario
? Estanislau Vayreda Vila 
(1848-1901) + herbario
? Ramón de Bolòs Soderna
(1852-1914)
? Joan Cadevall Diars
(1846-1921) + herbario
? José Cuatrecasas Arumí
(1903-1996)
? Carlos Pau Español (1957-
1937)
Procedencia de los fondos 
3. Fondo Salvador
? Saga de farmacéuticos y naturalistas 
barceloneses: S. XVI-XIX
? Junto con las piezas de su gabinete, se 
conservan varios documentos, sobre todo 
cartas prefilatélicas
Intervención
? Se inicia en 2009
? IBB: centro mixto Ayuntamiento de Barcelona-CSIC
? Fondos: propiedad Ayuntamiento de Barcelona
? Gestión biblioteca y archivo: CSIC
? Necesidad de acuerdo entre ambas partes: varias 
reuniones
? Resultado: 
? Aleph para catalogación y gestión de fondos
? Cuadro de clasificación uniforme del 
Ayuntamiento de Barcelona
Intervención
? Tras gestiones previas, trabajo directo 
sobre el fondo
? Varias fases en el proceso técnico
? Identificación
? Ordenación
? Clasificación
? Catalogación
Herramientas utilizadas
? Manual de Aleph: análisis documental, archivos textuales
https://intranet2.csic.es/group/intranet-de-la-red-de-bibliotecas-del-csic/aleph
? Cuadro de clasificación uniforme del Ayuntamiento de Barcelona
http://w110.bcn.cat/ArxiuMunicipal/Continguts/Documents/Fitxers/Quadre%20de%20Classificacio.pdf
? Norma de Descripción Archivística de la Generalitat de Catalunya (NODAC) 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Temes/Arxius/Norma%20de%20Descripcio%20Arxi 
vistica%20de%20Catalunya/arxius/NodCast.pdf
Resultados 
Registros que ya se pueden consultar en el 
Catálogo del CSIC 
? Fondos personales
? Joan Cadevall Diars
? José Cuatrecasas Arumí
? Parte de los fondos de la 
Junta de Ciencias Naturales:
? Manuscritos de Flora de 
Catalunya


Resultados 
Ordenación y correcto almacenamiento de los documentos 

Paralelamente, normalización
? Colaboración bibliotecas / archivos – URICI
? Consulta dudas, procedimientos...
? Reuniones periódicas: 
? Plan de actuación para los archivos del CSIC 
(octubre de 2012)
? Normas de reproducción
? Normas de acceso a fondos
? Propuesta de cuadro de clasificación
Difusión 
Aumento de las consultas recibidas: mayor visibilidad
? Registros en el Catálogo de Archivos de la Red
? Nuevos contenidos en la página del Instituto Botánico
Difusión 
Participación en el proyecto Global Plants Initiative :
http://plants.jstor.org/
Divulgación 
Exposición sobre Joan Cadevall. Facultad de Biología de 
la UB
Más información sobre el Archivo
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